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Gradska biblioteka
„Vladislav Petkovi} Dis“, ^a~ak
DOJ^ILO MITROVI] I ^A^ANSKA PERIODIKA
Sa`etak: U radu su predstavqena ~etiri, do sada malo poznata, ili sasvim
nepoznata lista, koji su izlazili u ^a~ku u periodu od 1923. do 1929. godi-
ne, a koje je ure|ivao Doj~ilo Mitrovi}. Oni se ~uvaju kompletni jedino u
wegovoj zaostav{tini, ~ijim otvarawem su postali dostupni javnosti.
Kqu~ne re~i: ~a~anska Gimnazija, |a~ka dru`ina „Raji}“, gimnazijski li-
stovi „Sedmak“, „Maksim“, „Polet“, novine „^a~anski Pregled“
De{ava se nekim qudima da sklonosti ispoqene u ranoj mladosti,
tokom {kolovawa, odrede wihov kasniji `ivotni put, a u sredini iz koje
su potekli ostave sna`an trag kao podsticaj budu}im generacijama. To je
slu~aj i sa Doj~ilom Mitrovi}em, novinarom i publicistom, koji je prva
novinarska, uredni~ka i literarna iskustva stekao u ~a~anskoj Gimnazi-
ji, gde je ure|ivao ~ak tri lista, od kojih je „Polet“ upam}en do danas. 
Doj~ilo Mitrovi} poti~e iz brojne porodice, u kojoj je imao bra}u
Du{ana, Mitra i Ratka i sestre Olgu i Emiliju, koja je umrla u ranom de-
tiwstvu. Ro|en je u ^a~ku 1. septembra 1907. godine, a umro 88 godina ka-
snije, 1. septembra 1995. u Beogradu. Oca Savu, u~esnika balkanskih rato-
va, kao i Prvog svetskog rata, jedva da je upamtio, po{to je on umro od ti-
fusa 1915. Ipak, majka Milka je {kolovala svu decu, tri sina su studira-
la pravo, me|u wima i Doj~ilo, jedan je zavr{io poqoprivrednu {kolu, a
k}erka je bila u~iteqica. 
Novinar „Politike“ je postao 1929. godine, a od 1935. je novinar u
konkurentskom glasilu „Vreme“, gde je imenovan za glavnog i odgovornog
urednika 27. marta 1941. Uskoro, po izbijawu rata, po{to je mobilisan,
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proveo je neko vreme u zarobqeni{tvu, u me|unarodnom logoru u Subotici,
posle ~ega je na{ao uto~i{te u tazbini, poznatoj veleposedni~koj porodi-
ci Be{li} u suboti~kom kraju. Tu ostaje do kraja rata poma`u}i ilegal-
no narodnooslobodila~ki pokret. Wegov novinarski duh nije ni tada mi-
rovao, pa je 1944. godine u Subotici osnovao i ure|ivao list „Slobodna
Ba~ka“. U Beogradu je ponovo 1945, u „Politici“, gde je urednik do 1947,
kada prelazi u „Borbu“, da bi dve godine kasnije postao urednik u izdava~-
kom preduze}u „Nolit“ i taj posao obavqao do 1956. Od slede}e, 1957. godi-
ne, Mitrovi}eva kulturno-prosvetna delatnost dobija novi izraz, koji se
najpre ogleda, na stvarawu koncepcije rada budu}eg Zavoda za izdavawe ux-
benika, a zatim i na wegovom osnivawu, ~iji }e direktor biti do odlaska
u penziju 1973. godine. O tom periodu wegovog `ivota i doprinosu srpskoj
prosveti i kulturi uop{te, najboqe svedo~i Ranko Simovi}, kwi`evnik
i bliski Mitrovi}ev saradnik tokom mnogih godina provedenih u Zavodu:
„U zrelim godinama, s velikim novinarskim i izdava~kim znawem i isku-
stvom, i sa nevi|enim entuzijazmom, Doj~ilo je po~eo da stvara Zavod za
uxbenike. Imao je u rukama osniva~ki papir, stari sto iz magacina Izvr-
{nog ve}a i privremeno sedewe u prostorijama Ministarstva prosvete u
zgradi na Terazijama br. 10. Uxbenicima su se tada bavili mnogi, a uxbe-
nika – nije bilo. Na Me|unarodni sajam kwiga Doj~ilo je iza{ao prvi put
ve} 1958. godine sa nekoliko proklamacija i tek dve, tri prve kwige, na-
javquju}i uskoro pokrivawe potreba osnovne {kole u celini, a uveliko i
sredwih {kola. Zavod je predstavio kao izdava~ku ku}u budu}nosti. I ni-
je se prevario. 
Doj~ilo je odmah oko novog Zavoda okupio najve}a imena onda{we na-
uke i obrazovawa, uveo ih u brojne izdava~ke odbore i poverio im da pi{u
nove uxbenike. Bila su to prva imena u matematici, fizici, hemiji, jezi-
ku i kwi`evnosti, filozofiji... Jutros sam jednog od takvih autora sreo.
Rekao mi je: ¥Doj~ilo je bio dobar direktor i umeo je sa qudima.’ Ovo ¥umeo
je sa qudima’ ga je krasilo kao izuzetna vrlina. I verovao je autorima. Po-
zvao bi autora na dogovor, ubedio ga da pi{e, odmah mu ponudio ugovor na
potpis i istog ~asa dao ~ek da autor podigne dogovoreni honorar. Wegova
kancelarija bila je za autore, novinare i umetnike {irom otvorena. Tu
smo ~esto susretali profesore i nau~nike Voju \uri}a, Veqka Kora}a, Ta-
tomira An|eli}a, Dimitrija Vu~enova, Requ Novakovi}a, Zvonka Damja-
novi}a, Simu ]irkovi}a, Dragi{u Ivanovi}a, Ivana Bo`i}a, Sini{u
Stankovi}a, matemati~are Mitrinovi}a, Stipani}a, Prvanovi}a, Pre{i-
}a, slikara Aralicu, glumca Milivoja @ivanovi}a i mnoge druge. Ne ma-
li broj uxbenika i kwiga koje je Doj~ilo tada naru~ivao i stvarao sa svo-
jim saradnicima, i danas su, naravno unapre|ivane, u upotrebi, kao {to je
Kora}eva filozofija, ]irkovi}eve istorije, Rotova ¥Psihologija li~no-
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Izgra|uju}i Zavod programski, organizaciono, pa kroz mre`u sarad-
we sa {tamparijama, a naro~ito sa BIGZ-om, zatim i preko izgradwe ma-
gacinskog, poslovnog i prodajnih prostora, obezbe|uju}i ogroman fond ux-
benika na kojima je prvi po~eo da garantuje nepromenqivost cena i da ih
u{tampava na korice, prave}i velike izlo`be uxbenika po Jugoslaviji,
organizuju}i saradwu sa {kolama i kwi`arskom mre`om, uvode}i prvi
put istra`iva~ki rad u uxbenike, Doj~ilo se, uspe{nim radom i rezulta-
tima, toliko identifikovao sa Zavodom da su tada qudi jednostavno i
kratko govorili ¥Doj~ilov Zavod’, a radnici, na pitawe gde rade, govori-
li: ¥U Doj~ilovom Zavodu’ ili ¥kod Doj~ila’. Kako je umeo sa qudima i au-
torima uop{te, tako je umeo i sa radnicima Zavoda. Neprikosnoven u zah-
tevima u poslu, na kome se i sam satirao, uvek je imao punu koncentraci-
ju na probleme svakog svog radnika, izlazio im maksimalno u susret i sva-
kodnevno nalazio vremena da obi|e i one radnike koji su bili dislocira-
ni u magacin ili kwi`aru.
Kwige koje je izdao, a wih je oko 3.500 do 4.000 naslova u preko 70 mi-
liona primeraka, autore koje je za Zavod vezao, kao i brojne druge saradni-
ke, stru~wake koje je u Zavod primio ili ih kroz Zavod osposobqavao, ma-
gacin, koji je gradio GP ¥Ratko Mitrovi}’ i kwi`arski centar u Kosov-
skoj – to su zadu`bine koje iza sebe ostavio Doj~ilo Mitrovi}.“1
Iako je najve}i deo `ivota bio urednik ili direktor, Mitrovi} je
pisao tekstove raznorodnih sadr`aja, a posebnu sklonost je imao ka isto-
rijskim temama. Tako je 1939. godine, povodom obele`avawa 550 godina od
Kosovske bitke objavio vi{e reporta`a u ¥Politici’. Pola veka kasnije
¥Politika’ je {tampala jednu iz koje se vidi kako je na `ivopisan na~in
do~arana sama bitka i svi u~esnici, ~emu je naro~ito doprineo Mitrovi-
}ev kwi`evni jezik i stil, kao i dobro poznavawe istorijskih ~iwenica.
O tome svedo~i ve} sam po~etak teksta: „Kada je 1939. godine bila prosla-
va petsto pedesetogodi{wice kosovskog boja, u novinarskoj imaginaciji
krenuo sam na put kroz vekove do Kosova. @eleo sam da ispunim `equ sa-
vremenog ~itaoca da vidi tok i pojedinosti Kosova. U napregnutom zaletu
stigao sam ushi}en do ciqa. Pro{ao sam kroz sva postoje}a istorijska do-
kumenta o Kosovu, brujawe deseterca i zimske ve~eri kada nam je baba Je-
lenka pri~ala kako su Turci, nabrekli od cike kraj rasporenog Murata,
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1 Odlomak iz slova Ranka Simovi}a izgovorenog na komemoraciji povodom
smrti Doj~ila Mitrovi}a u Domu novinara Srbije u Beogradu, 5. septembra
1995.
2 Doj~ilo Mitrovi}, Bio sam reporter na Kosovu 1939. godine, Politika, god. 86,
br. 27200 (28. 06. 1989), str. 12.
O istorijskim temama napisao je i nekoliko kwiga: „Tanasko Raji}“
(Beograd, Prosveta, 1952), „Zapadna Srbija 1941“ (Beograd, Nolit, 1975),
„^a~ak, wegova pro{lost i savremeni dru{tveno-istorijski razvoj“ (sce-
nario za dokumentarni film u re`iji Puri{e \or|evi}a) (^a~ak, ^a~an-
ski glas, 1972). Rad sa nau~nog skupa „@ivot i delo Trajka Stamenkovi}a“
objavqen je u Leskova~kom zborniku, br. 29, 1989, a za kwigu „Gora~i}ka
buna“ Dragoja Todorovi}a (^a~ak, Istorijski arhiv, 1965) napisao je pred-
govor, kao i za bibliografiju ~a~anske periodike „Glasono{e vremena“
Radovana M. Marinkovi}a i Milana P. \okovi}a (^a~ak, ^a~anski glas,
1992).
Za svoj rad Doj~ilo Mitrovi} je dobio vi{e nagrada. Za doprinos no-
vinarstvu i za osnivawe i rad novinarskih organizacija dobio je Orden
rada sa crvenom zastavom, kao i uglednu nagradu za `ivotno delo „Sveto-
zar Markovi}“, a za rad na stvarawu i izdavawu uxbenika i druge svoje de-
latnosti dobio je Orden zasluga za narod i brojna priznawa (poveqe i za-
hvalnice) od republi~kih organa i organa Zavoda za uxbenike, kao i naj-
vi{e nagrade rodnog ^a~ka.
Poznavaoci Mitrovi}evog novinarskog i publicisti~kog dela sma-
traju ga istinskim hroni~arom svoga doba na osnovu onoga {to je napisao,
ali i prema onome {to je sakupio i ~uvao u svom stanu u Beogradu i ku}i
u ^a~ku, kao {to su kwige, listovi, ~asopisi, fotografije, plakati, po-
zivnice i razna druga dokumenta, koja svedo~e o qudima i doga|ajima to-
kom skoro ~itavog HH veka. Wegova bogata zaostav{tina }e biti dostupna
u drugoj polovini ove godine (2006), nakon kona~nog povratka wegove k}er-
ke Milke iz SAD u Beograd, kada }e mo}i boqe i svestranije da se sagleda
i oceni wegov rad u celini.
Ali po~etak je bio u ^a~ku, i zato je tema ovog rada Mitrovi}evo naj-
ranije bavqewe pisanom re~i, u vreme gimnazijskog {kolovawa i nepo-
sredno posle toga.
Pokretawe gimnazijskih listova
U ~a~anskoj Gimnaziji je od 1893. godine postojala |a~ka dru`ina
„Raji}“, koja je s malim prekidima do Drugog svetskog rata okupqala u~e-
nike literarnih sklonosti. U svom programu imala je i negovawe samo-
stalnog literarnog stvarala{tva, prevo|ewe sa stranih jezika, priprema-
we predavawa o odre|enim temama i izdavawe lista kwi`evne, umetni~ke
i nau~ne sadr`ine. U svom dugogodi{wem delovawu, ova dru`ina je pri-
premala vi{e listova i ~asopisa, ali nisu svi sa~uvani, pa se za neke i ne
zna da su postojali. To je, uglavnom, slu~aj sa onima koji nisu bili {tam-
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kav list bio „Budu}nost“ (1894), zatim „\a~ki glasnik“ (1904/05), a prvi
{tampani |a~ki list, delimi~no sa~uvan do danas, bio je „Vesnik Omla-
dinaca“, koji je po~eo da izlazi 1. decembra 1920. godine (ure|ivao ga je
^aslav Nikitovi}). Slede}e {kolske 1921/22. godine, ~asopis je preimeno-
van u „Omladinski Vesnik“ (urednik je bio Tatomir P. An|eli}) i iza{la
su jo{ svega dva broja, od ukupno 12. U ovom |a~kom glasilu objavqivani
su literarni radovi u~enika, ali i prevodi iz stranih kwi`evnosti, kao
na primer, odlomak iz Servantesovog „Don Kihota“ ili „Sre}ni princ“
Oskara Vajlda, eseji o ^ehovu i drugi prilozi koji su ukazivali na zre-
lost redakcije i autora priloga. 
Doj~ilo Mitrovi} je tada bio u~enik petog razreda gimnazije i, ve-
rovatno, samo ~italac ovog ~asopisa, ali tri godine kasnije, analiziraju-
}i listove koji su u ^a~ku izlazili posle Prvog svetskog rata, o ovom |a~-
kom glasilu zapisao je: „Grupa ~a~anskih sredwo{kolaca puna poleta i
uzvi{enosti bacila se na jedan delikatan posao, kakav se retko susretao u
na{em gimnazijskom `ivotu, i izdavala 1920, 1921, 1922. godine ~asopis,
koji je skrenuo bio |a{tvu pa`wu na sebe. Ne bih se prevario, kada bih re-
kao, da jo{ ni jedna gimnazija nije imala ~asopis kao {to je ¥Vesnik
Omladinaca’, gde su bili okupqeni ba{ oni, koje najvi{e kritikuju, ti
¥ratni’ |aci, i ovim gestom dokazali su da su zaista bili po intelektu
sposobniji, nego oni, ¥redovni’, koji iz dana u dan svojom ¥redovno{}u’, gu-
be sve vi{e inicijativu, koja je bila kod ovih odlu~nih duhova.“3
„SEDMAK“
Po{to je iza{ao posledwi broj „Omladinskog Vesnika“ u januaru
1922. godine nastala je jednogodi{wa pauza, da bi se 1. februara 1923. godi-
ne pojavio novi {kolski list – „Sedmak“. Ovaj list nije sa~uvan, pa ga ka-
sniji istra`iva~i ~a~anskog izdava{tva samo pomiwu uz konstataciju da
nije vi|en. Me|utim, u zaostav{tini Doj~ila Mitrovi}a postoji po jedan
primerak sva ~etiri iza{la broja, ukori~enih zajedno u tvrdim koricama
i stru~nom konzervacijom za{ti}enih od propadawa. List su ure|ivali
Miladin ]iri} i Rastko Puri}, u~enici sedmog razreda ~a~anske Gimna-
zije, otuda i ime glasila, i Doj~ilo Mitrovi}, u~enik drugog razreda. Pi-
san je lepim, ~itqivim rukopisom. U zaglavqu je istaknuto da list izla-
zi 1. i 15. u mesecu, da se rukopisi ne vra}aju, a primerak staje jedan dinar.
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3 Doj~ilo Mitrovi}, Posleratni listovi u ^a~ku, Polet, god. 2,  kw. 2, br. 3-
4, 1924, str. 97-100.
napravqena pauza od 1. marta do 1. aprila, kada je iza{ao dvobroj 4-5, posle
koga je list je prestao da izlazi. Kao i u svakom ozbiqnom listu, i u „Sed-
maku“ je uredni{tvo u prvom broju obavestilo ~itaoce o razlozima pokre-
tawa ovog glasila: „Uvi|aju}i potrebu za osnivawe jednog lista ~iji bi sa-
radnici bili iskqu~ivo iz na{e sredine, a koji bi dao prilike svakom na-
{em drugu i drugarici, da u wemu ogleda svoje spisateqske sposobnosti,
pokre}emo, po odobrewu {kolske vlasti, list ¥Sedmak’. U listu }e biti za-
stupqena kwi`evnost svake vrste i to iskqu~ivo originalnim radovima.
Radovi se mogu objavqivati pod psevdonimom, samo se ime autorovo mora de-
{ifrovati za uredni{tvo. List }e izlaziti na 4 ili 6 strana. Kako zbog
izvesnih te{ko}a tehni~ka strana na{eg lista nije zadovoqavaju}a, to }e
se na wegovu sadr`inu obratiti naro~ita pa`wa. List kao {to je ¥Sedmak’
zaslu`uje kako moralnu tako i materijalnu pomo} sviju omladinaca. Zato,
drugovi i drugarice, pohitajte u {to ve}em broju i sa radovima i pretpla-
tom, i time doprinesite odr`awu lista.“
Sude}i po sadr`ini lista, poziv za saradwu je nai{ao na povoqan
odziv, jer su |aci dostavqali radove, i ne samo sedmaci, ve} i mla|i u~e-
nici. Stidqivo su se potpisivali, naj~e{}e pseudonimom i inicijalima,
a poneki i prezimenom. Tako se u potpisima mo`e pro~itati: H, F.].,
Planinac, M, Gorski, S. Hanski, A. Jezdinac, Trnski, M.]., O. Taris, De-
san~i}, Otovi}, Drag. Veskovi}, Damqanovi}. Te{ko je danas utvrditi za
neke pseudonime koje autore skrivaju, ali mo`e se pretpostaviti da je
„Gorski“ bio potpis Doj~ila Mitrovi}a, s obzirom na to da se tako potpi-
sivao i kasnije u „Poletu“, inicijali M.]. su, najverovatnije, po~etna
slova imena urednika Miladina ]iri}a, Otovi} je Risto Otovi}, tada
u~enik £¤ razreda (potowi u~iteq ve{tina), a Drag. Veskovi} je verovat-
no Dragi} R. Veskovi} 4. 
Oni su objavili u „Sedmaku“ 21 poetski i prozni rad u pribli`noj
srazmeri: 11 pesama i 10 proznih tekstova, u kojima dominiraju qubavni i
rodoqubivi motivi i ose}awa, {to je sasvim razumqivo, s obzirom na mla-
dost autora i upravo minuli rat. Zanimqivo je da je jedna pesma napisana
na makedonskom jeziku, u potpisu je Damqanovi}, a dve pesme „Zaboravqe-
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4 Dragi} R. Veskovi}, pravnik, pesnik i novinar ro|en je 1906. godine u Rako-
vi. Radio je u Okru`nom sudu u ^a~ku od 1935, zatim je slu`bovao u Kraqevu,
Ki~evu, Gwilanu, a od 1945. bio je sudija Okru`nog suda u Beogradu sve do pen-
zionisawa 1965. Svoje pesni~ko opredeqewe najavio je pesmom Srbijo! ba{ u
|a~kom listu Sedmak, kao u~enik ¤ razreda gimnazije, a zatim je pesme obja-
vqivao u Poletu i drugim kwi`evnim glasilima, kao {to su suboti~ki Kwi-
`evni Sever, beogradski Venac, zagreba~ka Mladost, zatim u ^a~ku Osvit,
Mala revija i ^a~anski glas i drugim. Zanimqivo je da je jedinu zbirku pe-
sama Staze i bogazi objavio tek 1968. Umro je 1979. u Beogradu.
ne pesme Doj~ila Mitrovi}a. Ve} iz naslova ostalih pesama mo`e se zakqu-
~iti i wihov sadr`aj: „Zima“, „Volim te!“, „Za otaxbinu“, „Idi…!“, „Sa-
warije“, „Srbijo!“. Tematika proznih radova je sli~na – qubavna i rodoqu-
biva. Najdu`i prilozi su „Solunski rodoqubi“ (Planinac) i „Tragedija
jedne qubavi“ (M.), objavqeni u nastavcima u tri broja.
U prva tri broja posledwa, ~etvrta, strana bila je namewena zabavi i
ure|ivana tako da je sadr`ala zadatke, rebuse, re{ewa, bele{ke. U~enici
su pozvani da re{ewa zadataka, tipa: „Koji broj daje, kada mu se doda 6 sa-
mo polovinu onoga, {to bismo dobili, da smo mu dodali 10?“, ali i mnogo
komplikovanijih i te`ih, dostave redakciji, uz obavezu da wihova imena
budu objavqena u prvom narednom broju. Ili su zadaci bili te{ki, ili ni-
su pobudili veliku pa`wu, ali tek u tre}em broju se pojavquju imena u~e-
nika koji su dali ta~ne odgovore (Predrag Radojkovi}, £¤; Pavle Vasili-
jevi}, £¤; Kosta Simi} £¤; Velimir [tavqanin ¤ i Nikola Miliki}, ¤)
uz napomenu da neke zadatke niko nije ta~no re{io.
U drugom broju (15. ££ 1923) objavqena je bele{ka, zanimqiva za isto-
rijat |a~ke dru`ine „Raji}“, po{to je iz tog vremena sa~uvano malo doku-
menata, a i {kolski izve{taji nisu {tampani. Ona glasi: „U subotu 10. ££
t.g. na{a |a~ka dru`ina ¥Raji}’ davala je svoj prvi koncerat. Uprkos mno-
gim preprekama, koje dru`ini stvaraju jo{ uvek izvesni sebi~waci, kon-
cerat je uspeo. Naro~ito se istakao sa svojim lepim govorom drug Miro-
slav Dragutinovi}. Koncerat je bio pose}en sredwe, ali su dobrovoqni
prilozi po{tovanog gra|anstva nadoknadili mawak u publici. Naro~ito
se radujemo {to su nas i g. g. nastavnici posetili i istakli se svojim pri-
lozima. Ovim putem svima zahvaqujemo.“
Posledwi broj, dvobroj 4-5, iza{ao je 1. aprila, ne{to maweg forma-
ta (31 × 21 cm) od ranijih (34 × 21 cm) i na {est strana. Nisu poznati raz-
lozi zbog kojih je list prestao da izlazi, ali pored bli`ewa kraja {kol-
ske godine, mogu}e ih je na}i i u uzrocima materijalne i tehni~ke priro-
de, jer nije bilo jednostavno pisati rukom sve priloge i umno`avati goto-
ve brojeve na hektografskoj presi.
„MAKSIM“
U narednoj {kolskoj 1923/24 godini, Doj~ilo Mitrovi} je u~enik sed-
mog razreda i pokre}e jedan neobi~an list, koji sam i ure|uje. Bio je to
„Maksim“, a u podnaslovu prvog i drugog broja pi{e da je to kwi`evni ~a-
sopis, dok u tre}em broju podnaslov je informativniji i glasi: satiri~ni
listi} sedmoga razreda ~a~anske Gimanzije. Izlazi dva puta mese~no, pr-
vog i petnaestog. Ve} iz podataka u zaglavqu i impresumu prvog broja vidi
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vlasnik dr. PIS, a pretplatu, oglase, rukopise, prikaze, karikature i sve
ostalo treba slati na adresu: „Maksim“ – Pelengirska republika. Odgovor-
ni urednik je Sme{ko Kikoti}, a „Maksim“ ima svoju {tampariju, cinko-
grafiju i litografiju. Karakter lista odre|en je podnaslovom kao satiri-
~an, a isticawe „pelengirske republike“ za sedi{te lista jasno ukazuje da
se radi o parodiji. List nije {tampan, ve} je pisan rukom {tampanim slo-
vima, na karo hartiji, formata 33,5 × 21 cm. Prvi broj je iza{ao 1. decem-
bra na dve strane, drugi petnaest dana kasnije na osam, kao i tre}i broj od
1. januara, a za ~etvrti, delimi~no je sa~uvana samo priprema. Ovaj list je
ulep{an uspelim karikaturama, jedna je u boji, dok su ostale ra|ene tu{em
i potpisane sa „St.“ ili samo „Steva“. Podatak o ilustratoru, kao i ime pi-
sca svih tekstova nemogu}e je na}i u samom listu, jer Mitrovi} je svojim
punim imenom potpisao samo dve pesme, dok je ostale priloge potpisivao
raznim imenima (Ateni~ki grof, Baxo, Makso, [u{a, [u{ica, Ra{a s.r.,
^edo s.r.). Da bi sa~uvao sve brojeve ovog lista, dao ih je, mnogo godina ka-
snije da se ukori~e, kao i „Sedmak“, i na koricama obelodanio sve podatke
koji su nedostajali u samom listu. Tako se sada mo`e pro~itati da je: „Mak-
sim“ razredni list |aka ¤££ razreda ^a~anske gimnazije, izlazio je
1923/1924. godine u brojevima od 1 do 3, za koje je tekst pisao Doj~ilo Mi-
trovi}, a ilustracije crtao Stevan Vujadinovi}.
Ve}ina satiri~nih i {aqivih tekstova u „Maksimu“ nije bliska i la-
ko razumqiva dana{wem ~itaocu, jer se odnose na li~nosti i doga|aje iz Mi-
trovi}eve neposredne okoline onog vremena. Na primer, u prvom broju pod na-
slovom „Koncerti i zabave“, pi{e: „Pre nekoliko dana prispeo je iz Male-
rike svetski basista g. Vitor. Sutra }e odr`ati koncerat u prostorijama ve-
likog ovda{weg parka. Program je vrlo, vrlo, vrlo... Zabava – Udru`ewe te-
stera{a, prire|uje u nedequ veliku zabavu. G.dr. Bogdanovi} kao vo|a istih,
odr`a}e pozdravni govor.“ Takav je i aforizam: „Kada ti je Bogo ujak / Lako
ti je biti kurjak! Advokatsko ~edo / Poznaj se ~iji si!“ Ili oglasi: „1. Mlad,
lep i vrlo-vrlo ¥obrazofano-intelegadan’ mladi tehni~ar, nudi se za neku
fabriku. Po mogu}stvu lutki i pajaca. Javiti se na adresu: ¥Tehniki {ef’.
2. Kelneraj na prodaju. (Po{to idem na Konzeravtorijum). Obratiti se (za
sad) mehanxiji – Ra{u.“ Tre}i broj po~iwe {aqivim predlogom da se uobi-
~ajeni na~in pri~e{}a izmeni, tako {to }e se u crkvi postaviti veliko bu-
re vina, a vernici }e prilaziti i puniti svoje boce i bokale. Tako bi se po-
stiglo da u crkvu do|u i oni koji nikada ne ulaze u wu. Tekst je naslovqen
„Kratkoe razmi{qanije o pri~e{}eniju“. Vi{e je satiri~nih tekstova u
kojima je tema alkohol. Upe~atqiva je u tre}em broju karikatura pijanca uz
tekst „Povratanije k domu svome“, gde on tetura ulicom pitaju}i se: „Da li
je san ili java / il? je negde bila slava.“ Pored epigrama, oglasa i {aqivih
aforizama, kao {to su „aforizmi najsavremenijih savremenika“: „Velim
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metresu!“ Mitrovi} je napisao i dve pesme („Serenada“ i „Pesme bola“), jedi-
ne u ovom listu koje nisu {aqive ni podsme{qive.
Pripremaju}i list za kori~ewe, Doj~ilo Mitrovi} je uz crte`e za za-
mi{qeni ~etvrti broj „Maksima“ dodao i bele{ku, kao obja{wewe namewe-
nu onome ko se bude bavio wegovim radom u budu}nosti: „Ovo je bila pripre-
ma za ~etvrti broj. Bilo je zami{qeno da se opi{u svi u~enici sedmog raz-
reda sa karakteristikama koje su imali jo{ kada ih je ¥roda donela na svet’.
\aci, kao bebe, bili su ozna~eni inicijalima svoga imena i prezimena: D.
M. (Doj~ilo Mitrovi}), D. L. (Desanka Lijeski}), Q. K. (Qubi{a Kordi}),
Q. V. (Qubi{a Vitorovi}), B. V. (Bo`idar Vasiki}), B. N. (Blagoje Ne{ko-
vi}), V. S. (Vladan Stankovi}), V. V. (ne se}am se imena). Sada, januara 1982,
58 godina docnije, ovakve su `ivotne sudbine dela u~enika sedmog razreda
iz januara 1924, koji su bili nacrtani kao bebe: Doj~ilo Mitrovi}, novinar
u penziji; Desanka Lijeski}, profesor, umrla; Qubi{a Kordi}, sudija, ~et-
nik u emigraciji; Qubi{a Vitorovi}, apotekar, pukovnik u penziji; Bo`i-
dar Vasiki}, `andarmerijski oficir, streqali ga Nemci u Kragujevcu
1941; Vladan Stankovi}, slu`benik ~a~anske op{tine u penziji.“
Za list „Maksim“ nije se znalo da je postojao, wegovo izla`ewe nije
zable`eno ni u jednom dosada{wem bibliografskom popisu ~a~anske pe-
riodike, niti u gimnazijskim hronikama. Tek sada, nakon otvarawa Mi-
trovi}eve zaostav{tine, saznalo se za wega i {teta je {to je taj jedini
primerak o{te}en po{to u br. 3 nedostaju peta i {esta strana. Ipak, i ta-
kav „Maksim“ svedo~i o domi{qatosti wegovih autora, u prvom redu Mi-
trovi}a, koji je sa puno voqe i upornosti pripremao priloge i savladavao
probleme oko ispisivawa tekstova i umno`avawa lista. 
Ni sam Mitrovi}, u vreme kada su izlazili „Sedmak“ i „Maksim“,
nije ih smatrao naro~ito zna~ajnim. Mo`da {to nisu bili {tampani, ili
su do`ivqavani kao |a~ka igra, tek, on ih ne pomiwe u svom tekstu o po-
sleratnim listovima u ^a~ku. 
„POLET“
^etvrti broj „Maksima“ nije iza{ao 15. januara 1924. godine, kako je
najavqeno, ali se pred ~itaocima pojavio ba{ tog dana novi kwi`evni ~a-
sopis, „Polet“, kao glasilo |a~ke dru`ine „Raji}“, sa ve} poznatim ured-
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5 Miladin ]iri}, ro|en u Gorwoj Gorevnici 1901, kao student prava u Beogradu pi-
sao je duhovite i satiri~ne priloge u listu „Rad“ (urednik Dragoqub Jovanovi})
do zabrane wegovog izla`ewa 1929. Kasnije se nije bavio pisawem, slu`bovao je
kao pravnik u raznim mestima onda{we Jugoslavije, da bi 1940. postao slu`benik 
reda, i Doj~ilom Mitrovi}em, u~enikom sedmog razreda. [tampan je u
{tampariji Stevana Mati}a, petnaestodnevno, tako da je do 1. juna iza{lo
deset brojeva (posledwi je bio dvobroj 9-10). Zanimqivo je da je |a~ka dru-
`ina „Raji}“ prestala da izdaje „Polet“ od nove {kolske godine (1924/25)
i da je Doj~ilo Mitrovi}, kao jedini urednik, nastavio da ure|uje i izda-
je ~asopis privatno, iako je bio u~enik osmog razreda. O tome svedo~i i na-
zna~ena adresa uredni{tva na svakom broju: Sarajevska 50, gde je bio Mi-
trovi}ev stan. Nejasno je kako je do toga do{lo, ali arhivska gra|a potvr-
|uje da je 5. oktobra 1924. profesorski savet Gimanzije odlu~io da profe-
sori Dragoqub Milojevi} i Margita Radovi} pregledaju Pravila |a~ke
dru`ine, koja su mesec dana kasnije usvojena i prema wima je odlu~eno da
|a~ka dru`ina treba da izdaje ~asopis „Vesnik Omladinaca“, ali nije
iza{ao nijedan broj.7
Uz pomo} pretplate i novca od reklamiranih oglasa, {tampanih na
koricama, uspeo je Mitrovi} da objavi deset brojeva „Poleta“ u drugoj go-
dini wegovog izla`ewa, mada je bilo i dvobroja i jedan trobroj. U tre}oj
godini (1926) {tampana su ~etiri broja u tri sveske, pa je ~asopis prestao
da izlazi posle aprilskog broja. Za jednog sredwo{kolca, pa zatim studen-
ta, bio je to veliki uspeh, pogotovo, ako se zna da je „Polet“ bio najzna~aj-
niji kwi`evni ~asopis u ^a~ku do Drugog svetskog rata.
Od samog po~etka „Polet“ je nai{ao na povoqan odziv kod ~italaca,
kao i saradnika, kojih je bilo, ne samo iz ^a~ka ve} i U`ica, Novog Paza-
ra, ]uprije, Beograda, Sremskih Karlovaca, Leskovca, [tipa, Subotice,
Ra~e i Kragujevca8, ~ime je ostvarena `eqa uredni{tva istaknuta u uvod-
niku prvog broja – da se duhovno jedinstvo u novoj dr`avi najboqe ostva-
ruje pomo}u kwi`evnosti, koja je „najmo}niji i najsigurniji ~inilac za
taj ciq i wemu treba prvenstveno pribe}i.“
Kwi`evne radove u „Poletu“ Mitrovi} je potpisivao retko punim
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Hipotekarne banke u Beogradu. Posle rata bio je advokat u ^a~ku, gde je i umro
1958. godine.
6 Rastko Puri} ro|en 1903. u Novoj Varo{i, posle zavr{ene gimnazije u ^a~ku stu-
dirao je pravo u Beogradu. Slu`bovao je Makedoniji (tada Ju`noj Srbiji) bave}i
se socijalnom politikom. Objavio je u Skopqu: pesni~ku zbirku Drhtaji (1931),
kao i kwige Ustanove za socijalno starawe (1932), Nali~ja – socijalni proble-
mi (1934) i Rabotni~ki jug (1937). Umro je u Beogradu 1981.
7 Zapisnici |a~ke dru`ine Raji}, priredio Rado{ @. Maxarevi}, ^a~ak, MIA^,
2004, str.12.
8 Podaci iz sa~uvanog delovodnika primqenih radova za Polet koji se ~uva u zao-
stav{tini Doj~ila Mitrovi}a.
9 Razre{ewe pseudonima je iz delovodnika primqenih radova.
„Pesmu bola“, poznatu ve} iz „Sedmaka“, dok su ostale pod pseudonimom. To
je tipi~no mladala~ka poezija, qubavna, ~e`wiva ili puna bola zbog neuz-
vra}ene qubavi. Ogledao se on i u pisawu proze, u kojoj ve} tada pokazuje bu-
du}e majstorstvo pera. Pisao je kratke pripovetke, ozbiqne rasprave, kao
{to je ona o patriotizmu10, ali i kwi`evno obra|ene istorijske teme, kao
{to je prilog u formi pisma upu}enog nekome koga oslovqava sa „dragi moj
R.“, pod naslovom „Kroz Albaniju na Jadransko more 1912.“, objavqeno u dva
nastavka. To je bila prva od mnogih, kasnije napisanih reporta`a sa isto-
rijskom temom. Ve} se i ova prva odlikuje izvanrednim jezikom i stilom,
pokazuju}i Mitrovi}evu sposobnost u`ivqavawa u istorijske doga|aje o ko-
jima pi{e tako uverqivo, da se sti~e utisak da je bio u~esnik u wima. 
U „Poletu“ su u prvoj godini wegovog izla`ewa objavqivali svoje
radove uglavnom gimnazijalci i drugi sredwo{kolci, ~ije radove uredni-
{tvo ~asopisa ocewuje: „Zavr{uju}i sa ovom sveskom izla`ewe lista za
ovu {kolsku godinu, u kome su se i pored velikih materijalnih prepreka,
koje vrlo ~esto susre}u listove ovakve vrste u varo{ima u unutra{wosti
Srbije, tek oko dvadeset i pet omladinaca javili sa svojim radovima, i ako
dosta slabim, vi{e po~etni~kim, ali radovima u kojima se ose}a sve`ina
mladih generacija, mo} energije za radom.“11
U drugoj godini postojawa „Poleta“ (1924/25) Doj~ilo Mitrovi}, sa-
da jedini urednik, donekle mewa koncepciju ~asopisa, objavquju}i studi-
je i druge radove profesora ~a~anske Gimnazije koji jo{ vi{e doprinose
wegovom ugledu i ozbiqnosti. Takvi su prilozi „^a~ak i ~a~anska kotli-
na“ iz pera Dragoslava Mitrovi}a, profesora geografije, i „O pro{losti
^a~ka“ prote Radomira Kre~kovi}a ({tampani i kao separati). Zatim sa-
radnici postaju i Sava V. Ristanovi}, profesor srpskog jezika, sa svojim
poetskim, ali i radovima iz istorije kwi`evnosti, Andrija Tjagnirjad-
no, profesor matematike, kao prevodilac A. Aver~enka, istori~ar Drago-
qub Milojevi} sa prevodima [arla Dila i istorijskim raspravama, dok
gimnazijski verou~iteq @ivojin Gl. Aleksi} objavquje pripovetke. Dr
Jovan B. Jovanovi} iz Beograda pi{e rasprave o Napoleonu, Anatolu
Fransu, politi~kom moralu i drugim istorijskim temama. Objavqivani
su i kwi`evni radovi, poetski i prozni, pesnika studenata iz Beograda:
Nikole Mirkovi}a, Sini{e Kordi}a, Sini{e Paunovi}a, Marka Vrawe-
{evi}a, Radoslava Dragutinovi}a, Isidora V. Jawi}a i drugih.
Urednik je uveo i nove rubrike, Kwi`evni pregled, u kome su {tampa-
ne kwi`evne kritike, zatim Nove kwige i listovi, dok je Pozori{ni pre-
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10 Patriotizam posle rata, Polet, god. 1, br. 8 (15. 04. 1924), str. 13-16.
11 Od uredni{tva, Polet, god. 1, br. 9-10 (1. jun 1924), str. 16.
}im brojevima izostao. Nema sumwe da su ove rubrike dale ~asopisu novi
kvalitet. Kwi`evne kritike je, uglavnom, pisao Sini{a Paunovi}, tada
student tehnike sa kwi`evnim ambicijama, koji je u „Poletu“ objavio i
vi{e pesama i poetske proze. Prvi wegov kriti~ki rad bio je prikaz tek
iza{le kwige Desanke Maksimovi} „Pesme“ (Beograd, 1924), o kojoj su u to
vreme objavili kritike, izme|u ostalih, i Milan Bogdanovi}, Bo`idar
Kova~evi} i Sima Pandurovi} u ~asopisima „Srpski kwi`evni glasnik“,
„Novi @ivot“ i „Misao“. Tako je mali ~asopis iz unutra{wosti me|u pr-
vima objavio kriti~ki prilog o prvoj kwizi Desanke Maksimovi}. 
Doj~ilo Mitrovi} je pored ure|ivawa ~asopisa, koji je prema nave-
denim prilozima, bio boqi nego prethodne godine, kada se tek malo razli-
kovao od drugih |a~kih listova, pisao i sam priloge za „Polet“. Kao i ra-
nije, poeziju je potpisivao pseudonimom „Gorski“, a punim imenom tekst
zna~ajan za budu}e istra`iva~e ~a~anske periodike „Posleratni listovi
u ^a~ku“, pripovetku „Palana~ki `ivot“, kao i bele{ke o novim kwiga-
ma i listovima.
U tre}u godinu „Polet“ je u{ao izmewenog izgleda, o ~emu je brinuo
slikar Bogoslav Kowevod, a na koricama je istaknut i novi podnaslov: ~a-
sopis za kwi`evnost i nauku, {to ukazuje na bitnu kvalitativnu razliku
od ranijeg „lista sredwo{kolske omladine“, u prvoj, ili „omladinskog
kwi`evnog ~asopisa“, u drugoj godini postojawa. U impresumu je nagla{e-
no ime vlasnika Dragomira J. Puri}a, a ~asopis je {tampan u Elektri~-
noj {tampariji Slavka G. Popovi}a i Sina. Posle ~etiri objavqena broja
prestao je da izlazi, po{to je dostigao najboqi kvalitet. Ovaj ~asopis su
pratile neprilike materijalne prirode, {to je mogao biti uzrok wegovog
ga{ewa, jer pretplata nije bila dovoqna, a verovatno, ni pomo} op{tine
kojoj uredni{tvo „ovim putem izjavquje svoju najve}u blagodarnost ^a-
~anskom Op{tinskom Odboru i g. Radivoju Pantovi}u, predsedniku op-
{tine, jer su pravilno shvatili uzvi{en i te`ak poziv ¥Poleta’ te su pre-
ma wemu u~inili jedan prosvetno-plemeniti postupak. Op{tinski Odbor
svojom materijalnom pomo}i omogu}io je dosada{we izla`ewe ¥Poleta’ i
dao mu jedini on mogu}nosti da do|e do dana{weg obima i vrednosti.“12
U pogledu sadr`ine „Polet“ je u ovoj godini oti{ao korak daqe, jer
su wegovi saradnici postali i: Tin Ujevi}, Desanka Maksimovi}, Milan
S. [anti}, Gustav Krklec, ^aslav M. Nikitovi}, pored ve} stalnih:
@ivojina Gl. Aleksi}a, Marka Vrawe{evi}a, Sini{e Paunovi}a, Rado-
mira Kre~kovi}a, Rastka S. Puri}a, @ivana Mitrovi}a, Dragoquba Mi-
lojevi}a i drugih. Sini{a Paunovi} nastavqa sa kwi`evnim prikazima
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12 Blagodarnost, Polet, god. 3, sv.1 (januar 1926), zadwa korica.
„Plesu nad prazninom“ Jovana Popovi}a i pesni~koj kwizi „Qubav pti-
ca“ Gustava Krkleca. Pored kwi`evnih radova objavqeni su i tekstovi:
„Blagove{tewe pod Kablarom“ R. Kre~kovi}a, kao i `ivotopisi vizanti-
jaske carice Teodore i Ane Savojske, `ene Andronika £££ od [arla Dila u
prevodu Dragoquba Milojevi}a.
Doj~ilo Mitrovi}, pored uredni~kog posla u ovim brojevima, nije
objavio neki zna~ajniji prilog, izuzev bele{ki o novim kwigama i listo-
vima. Tako, uz kratak komentar, preporu~uje kwige „Devetsto tre}a“ Dra-
gi{e Vasi}a, „Poeziju“ Bo`idara Kova~evi}a, „Povodom umetnosti Sini-
{e Kordi}a“ Nikole Krsti}a, „Kritike“ Velibora Gligori}a i druge. A
od periodi~nih publikacija isti~e: mese~ni magazin „Re~ i Slika“, ~a-
sopise „Kwi`evni Sever“, „Srpski kwi`evni glasnik“, „Misao“, „Bukti-
wa“, „Voqa“, skre}u}i pa`wu u svakome od wih na neko pesni~ko ime.
U posledwa dva broja „Poleta“ Mitrovi} je uveo poseban odeqak
„\a~ki kutak“ namewen u~enicima, svestan da se, okru`en ve} donekle
afirmisanim piscima, udaqio od talentovanih sredwo{kolaca kojima je
takvo glasilo bilo potrebno. „\a~ki kutak“ je bio otvoren za sve u~enike,
bez obzira odakle su, pa su tako objavqene pesme Koste N. Milutinovi}a iz
Beograda, Zdravka Luki}a iz Kru{evca, Dobrivoja S. Kapisazovi}a iz Bi-
toqa, Alekse Unkovi}a iz Dervente i Du{ana Dragi}evi}a iz Dubrovni-
ka, pored ^a~anina Dragi}a R. Veskovi}a. 
Sa ovakvom ure|iva~kom koncepcijom i sve kvalitetnijim prilozi-
ma „Polet“ nije zaostajao za drugim omladinskim ~asopisima u Srbiji,
kao {to su „Kwi`evni Sever“, „Venac“ ili „Buktiwa“. Ako je wegovo iz-
la`ewe bilo od zna~aja za mlade qude {irom zemqe, koji su se bavili pi-
sawem, wegovo postojawe je bilo jo{ va`nije za omladinu ^a~ka, pogotovo
kada se zna da je u periodu do Drugog svetskog rata u ovom gradu bilo jo{
samo dva poku{aja pokretawa kwi`evnih ~asopisa.13
„^A^ANSKI PREGLED“
U leto 1929. godine, ta~nije 14. jula, po~iwe u ^a~ku da izlazi list
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13 Osvit, kao gimnazijski ~asopis, izlazio je u toku 1933. i ugasio se posle pet bro-
jeva, koliko je izlazila i  „Mala revija“ 1932-1933. 
14 U zaostav{tini Doj~ila Mitrovi}a, pored mnogih drugih, nalazi se i list „^a-
~anski Pregled“. Sva ~etiri broja ukori~ena su u crni ko`ni povez i na predwoj
korici zlatotiskom su ispisani osnovni podaci. Ovaj list sa~uvan je samo u Mi-
trovi}evoj arhivi i, kako je ona bila nedostupna, o listu se znalo samo iz pri~a-
wa o~evidaca, a sada je mogu}e i pro~itati ga.
{wava razloge za pokretawe ovog nedeqnika: „Ovaj list pokrenula je po-
treba obave{tavawa ^a~ka o lokalnim doga|ajima, prvenstveno. ¥^a~an-
ski Pregled’ ne}e slu`iti nikakvoj politi~koj tendenciji, po{to je je-
dini ciq pokreta~a: bele`ewe svih kulturnih i sportskih manifestaci-
ja u na{em gradu, obave{tavawa o ekonomsko-finansijskim sposobnostima
na{ega kraja i doga|ajima koji }e zanimati ~itaoce. Usled nedovoqnosti
materijalnih i tehni~kih sredstava, uredni{tvo je prinu|eno da list iz-
daje na ~etiri strane malog formata. Pove}avawe broja strana, zavisi}e od
uspeha lista. ¥^a~anski pregled’ se ne}e nikome nametati, ~ita}e ga oni
koje bude interesovao, verujemo, u prvom redu mladi sportisti, kojima }e
biti naro~ito pristupa~an. ¥^a~anski Pregled’ posveti}e najve}u pa`wu
vestima, koje zanimaju na{e ~itaoce.“
List je izlazio nedeqom i prvi broj je bio formata 31 × 22 cm, a sle-
de}i su bili pove}ani na 45 × 30 cm, ali svi su imali samo ~etiri strane.
Najve}i broj tekstova nije potpisan i najverovatnije ih je pisao sam Mi-
trovi}. „^a~anski Pregled“ je izve{tavao o zanimqivim temama i nije
bio politi~ki obojen. Ve} u prvom broju najavquje se akcija Odbora za po-
dizawe spomenika vojvodi Stepi, zami{qena kao budu}a veli~anstvena
gra|evina podignuta na praznom po{tanskom placu koja }e nositi naziv
„Dom vojvode Stepe I. Stepanovi}a“: „Wena unutra{wost bi}e raspore|e-
na tako, da }e se smestiti sve mesne dru{tvene korporacije, sa naro~itim
odeqewima koja }e slu`iti za Vojvodin muzej. Tu }e se ~uvati vojvodino
oru`je, ratni trofeji i ostale wegove znamenitosti.“ 
Pi{u}i o privrednim temama Mitrovi} se zalagao za ve}u indu-
strijalizaciju ~a~anskog kraja, isti~u}i da je to najboqi na~in za ula-
gawe velikog kapitala, ~iji su vlasnici brojna akcionarska dru{tva i
institucije u ^a~ku. Tako, na primer, u ~etvrtom broju najavquje podiza-
we moderne fabrike hartije za koju je op{tina poklonila zemqi{te tr-
gova~koj firmi „Panti} i Drug“ iz Beograda, pod uslovom da u fabrici
budu zaposleni prvenstveno radnici iz ~a~anskog kraja. Na prvim stra-
nama objavquje razgovor sa predsednikom op{tine Radivojem Pantovi}em
o tada aktuelnim temama: izgradwi vodovoda, kanalizacije i gradskog
parka, a zatim u dva nastavka in`ewer M. T. Milo{evi} pi{e op{irno o
tim potrebama grada uz stru~nu analizu i pore|ewa sa stawem u drugim
gradovima. 
U listu je postojala rubrika „^a~anska nedeqa“, za koju je Mitrovi}
pisao humoristi~ke priloge o aktuelnim doga|ajima. Negovan je i „Kwi-
`evni pregled“ za koji je pisao Dragi} R. Veskovi}. Kako je i najavqeno u
uvodnom tekstu, veliki prostor je ustupan za sportska de{avawa u ^a~ku
i okolini. Za istra`iva~e istorije sporta u ^a~ku zanimqiv je tekst o
osnivawu i radu sportskog kluba „Jedinstvo“, od wegovog nastanka 1926.
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Kao i ranije, kada je trebalo obezbediti saradnike za „Polet“, Doj~i-
lo Mitrovi} se ponovo obratio za pomo} drugu i saradniku, Sini{i Pau-
novi}u, novinaru „Politike“, o ~emu svedo~i wegovo pismo15 sa~uvano u
Paunovi}evoj zaostav{tini:
„Ja sam ti poslao 1. broj ¥^a~anskog pregleda’ i javi mi kome bih
uli~nom prodavcu mogao da {aqem 20 primeraka, kako bi se ~ulo na beo-
gradskoj kaldrmi: ¥^a~anski pregled – novi broj!’ to mi odmah javi. Idu}i
broj izlazi u nedequ na osam strana i po{aqi ne{to aktuelno, vezano za
^a~ak. Napi{i o tvojim ~a~anskim pripovetkama prikaz ili jednu kra}u
i po{aqi. To odmah samo. Jo{ vidi, koja }e mi cinkografija raditi naj-
jevtinije kli{ee, po{to i kad bi mi slala.
Da li si ti one dve vesti {tampao u ¥Politici’ iz ¥^a~anskog pre-
gleda’? Ako jesi, {to nisi zbog reklame stavio: ¥Kako pi{e ¥^a~anski pre-
gled’ itd.’ To nekom prilikom, molim te, u~ini.“ 
Mada je „^a~anski Pregled“ bio list za kojim je u ^ a~ku postojala re-
alna potreba i koji je sigurno opravdao o~ekivawa ~italaca, on nije mogao
da se odr`i i pored ustupawa ~etvrte strane ogla{avawu raznih firmi i,
~ak, reklamirawa u Beogradu, pa je posle ~etvrtog broja (4. avgusta 1929)
prestao da postoji.
Od tada, pa u narednih nekoliko meseci, Mitrovi}ev novinarski rad
sveo se na dopisni~ki iz ^a~ka za „Politiku“, a krajem godine postaje
stalni novinar tog lista u Beogradu.
Rad Doj~ila Mitrovi}a na o`ivqavawu ~a~anske periodike je od ne-
sumwivog zna~aja, naro~ito zato {to u periodu izme|u dva rata u ^a~ku
nije bilo listova i ~asopisa koji su neprekidno izlazili u du`em peri-
odu (sa izuzetkom „Pregleda crkve eparhije `i~ke“, 1919-1938, koji se, kao
crkveno glasilo, odlikovao specifi~nom sadr`inom). Pored toga {to su
listovi koje je Mitrovi} ure|ivao obele`ili na poseban na~in kulturni
`ivot u ^a~ku, naro~ito „Polet“, ta po~etna uredni~ka i novinarska is-
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15 U zaostav{tini Sini{e Paunovi}a, koja se ~uva u Gradskoj biblioteci „Vladi-
slav Petkovi} Dis“ u ^a~ku, ~uva se pismo Doj~ila Mitrovi}a od 16. jula 1929. iz
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DOYCHILO MITROVICH AND CHACHAC PERIODICALS
Abstract: The paper presents four up to now little known or quite unknown news-
papers publishe in Chahchac from 1923 to 1929, edited by Doychilo Mitrovich. They
are preserved as complete sets only in his inheritance and by its opening they have
become accessible  to the public.
Key words: Grammar School of Chachac, Pupil's Society "Rajic", grammar school
newspapers "Sedmak", "Maksim", "Polet", newspaper "Cacanski pregled".
Summary
Doychilo Mitrovich (1907 - 1995) deserves the credit for starting and editing of the
Grammar School journals „Sedmak“, „Maksim“ and „Polet“ and the newspapers
„Chachanski Pregled“ within the 1923 to 1929 time period, when Chachac had not
any other journals which would have been issued for a longer and uninterrupted
time. The most important is „Polet“ which turned into a literary journal, the best
one in Chachac in the time period between the two world wars with contributors
from all over Yugoslavia of that time. Mitrovich contributed both literary and new-
spaper articles so that that early correspondent and editing experience became a
clear road sign which he followed with success in Belgrade as a correspondent and
editor of the newspapers „Politika“, „Vreme“, „Borba“ and as an editor of big pu-
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^lanovi uprave dru`ine „Raji}“, 1923. godine. Doj~ilo Mitrovi}, sekretar, sedi drugi zdesna
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